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Resumen  
El presente artículo trata la empresa de familia como un componente de gran importancia 
en la actividad y el desarrollo económico y social en el ámbito nacional y local, cuyo mayor 
inconveniente es la ausencia de planes de continuidad del negocio. Por medio de un 
diagnóstico a cinco empresas de familia en el barrio Restrepo se pretende identificar las 
actuales prácticas administrativas y contables de dichas organizaciones pertenecientes a 
los sectores industrial, comercial y de servicios, para así poder determinar en ellas los 
factores de éxito y fracaso a través de la perspectiva administrativa, financiera, contable 
y comercial, para que le proporcione al empresario una guía en la toma de decisiones. 
Dado lo anterior, se procede a desarrollar propuestas de mejora haciendo énfasis en los 
factores de éxito identificados y tomando provecho de los factores de fracaso que 
contribuya a mitigar los riesgos en los que incurre el empresario.  
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Family companies in the industrial, commercial and services sector of the 
Restrepo neighborhood: Diagnosis in cases of sucess and failure.
Abstract 
This article addresses the family enterprise as a major component in economic and social 
activity and development at national and local level, whose main drawback is the absence 
of business continuity plans. A diagnosis of five family businesses in the Barrio Restrepo 
seeks to identify the current administrative and accounting practices of these organizations 
in the industrial, commercial and service sectors, so as to determine the factors of success 
And failure through the administrative, financial, accounting and commercial perspective, 
to provide the entrepreneur with a guide for decision making. Given the above, it is 
proceeded to develop improvement proposals emphasizing the factors of success 
identified and taking advantage of the factors of failure to mitigate the risks incurred by the 
employer. 
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La empresa de familia en Colombia tiene una 
gran importancia en el ámbito económico y 
social puesto que representa un 70% del 
total de las empresas constituidas en el país. 
Según datos de la Superintendencia de 
Sociedades, estas compañías aportan entre 
el 45% y 70% del Producto Interno Bruto 
(PIB) (Colombia.com, 2014). En Colombia la 
Superintendencia de Sociedades define la 
empresa de familia  
 
como: “una entidad de la cual poseen control 
económico, administrativo y/o financiero, 
personas ligadas entre sí por matrimonio o 
parentesco hasta el tercer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad y/o 
único civil” (Daníes Lacouture, 2006). La 
sostenibilidad de estas empresas está 
amenazada por la inestabilidad generada 
principalmente en la interrelación familia-
empresa, dualidad que lleva a que en 
Colombia solo el 13% de las organizaciones 
que se constituyen trasciendan a la tercera 
generación (De Leon, 2009).    
La empresas desde el mercantilismo, ha sido 
considerada como un impulsor de la 
economía por el papel que juega en la 
actividad económica. Por otra parte, en la 
medida en que muchas de las empresas son 
familiares, este grupo, tiene un papel 
protagónico en ellas.  
Estudios recientes demuestran que las 
empresas de familia en el mundo 
representan entre el 65% y 80% (Arellano 
Medina, 2014) En el caso de Colombia, su 
participación es del 70% en el total de las 
empresas constituidas. Según datos de la 
Superintendencia de Sociedades, estas 
compañías aportan entre el 45% y 70% del 
Producto Interno  Bruto del país.(PIB)  
(Colombia.com, 2014). 
El propósito de este artículo consiste en 
identificar para las empresas de familia del 
barrio Restrepo, de los sectores productivos: 
comercial, industrial y de servicios; los 
factores de éxito y fracaso que han afrontado 
a lo largo de su vida empresarial y con base 
en esto determinar posibles factores que 
podrían impulsar a una empresa al éxito o el 
fracaso en sus operaciones. Como sustento 
teórico y conceptual se utilizan los 
planteamientos de algunos autores 
relacionados con la empresa de familia y sus 
diferentes roles,  control organizacional y el 
gobierno corporativo. 
Para la elaboración del artículo y el 
cumplimiento de los objetivos descritos se 
diseñó una encuesta para ser aplicada en los 
empresarios del barrio Restrepo con el 
objetivo de determinar su manera de operar 
en actividades administrativas, económicas, 
financieras, contables y comerciales; de allí 
se obtuvo información que posteriormente 
fue clasificada y analizada dando como 
resultado el presente artículo.   
Aspectos teóricos y conceptuales sobre 
las empresas de familia. 
Una empresa familiar no se refiere a una 
empresa cuya razón social haya sido tomado 
de una familia o que familiares tengan 
puestos directivos en la misma empresa, por 
el contrario se considera familiar cuando 
gran parte de la propiedad pertenece y es 
administrada por una familia.  
 Este tipo de empresa cuenta con ciertos 
aspectos que son diferenciadores de las 
empresas no familiares como lo es la 
relación entre propiedad familia y empresa, 
los rasgos culturales característicos de cada 
familia, la incorporación de sus miembros a 
la empresa, niveles de competencia entre los 
miembros de la familia, entre otros. 
…El curso de las empresas de familia se 
ve amenazado más a menudo por la 
ausencia de planes de gobierno corporativo, 
desconocer las necesidades de 
profesionalizar el negocio, resolución de 
conflictos entre los miembros de la familia en 
relación a la empresa y la ausencia de 
alternativas de sucesión 
(PricewaterhouseCoopers, 2014). 
La sostenibilidad de estas empresas está 
amenazada por la inestabilidad generada 
principalmente en la interrelación familia-
empresa, dualidad que lleva a que en 
Colombia solo el 13% de las organizaciones 
que se constituyen trasciendan a la tercera 
generación (De Leon, 2009).    
Uno de los principales factores que impacta 
a las empresas de familia es la ausencia de 
los procesos administrativos, los cuales 
soportan la toma de decisiones bien sea en 
el momento de constituirse y proyectar la 
compañía o en la ejecución diaria de las 
actividades, allí se pueden incluir diversos 
modelos que permitan tener una visión más 
clara del ente económico y de esta forma se 
podrán identificar los diversos riesgos y 
amenazas, con la finalidad de establecer 
protocolos para el desempeño de las 
actividades.  
 La implementación de un sistema de control 
interno de índole contable, facilita el orden y 
la optimización de las operaciones, la 
eficiencia de los procesos y la cuantificación 
e identificación del resultado producto de sus 
operaciones. 
 La adecuación de un sistema contable 
eficientemente, define la revelación de la 
información financiera de forma razonable 
en cuanto al manejo de los activos, pasivos 
y patrimonio, teniendo claridad en la 
situación financiera puesto que es una gran 
ventaja competitiva para cualquier empresa, 
sin importar su actividad económica o su 
naturaleza jurídica. Por lo tanto, se pretende 
abordar esta perspectiva tomando como 
fuente de investigación a cinco empresas 
existentes de los sectores económicos: 
comercial, industrial y de servicios del barrio 
Restrepo a través de un diagnóstico para 
obtener evidencia de tipo cualitativo y 
cuantitativo que abarque las perspectivas 
financiera, administrativa, contable y 
comercial, identificando los principales 
factores de éxito y fracaso. 
Antecedentes de la empresa de familia 
La empresa de familia en palabras de 
(Navarrete Jimenez & Gamez Gutierrez, 
2011) “Es la unidad económica de 
producción de bienes y servicios pública, 
privada o mixta, que persigue la eficiencia y 
la efectividad (p.60). 
Estas empresas se han empezado a 
constituir formal e informalmente alrededor 
del mundo, volviéndose entidades muy 
importantes para las economías de cada 
país. Las empresas familiares en el siglo XXI 
tienen una historia y un reconocimiento 
global; empresas como: Wal-Mart, Samsung 
o Mercedes Benz, son prueba del potencial 
que pueden llegar a alcanzar (Navarrete 
Jimenez & Gamez Gutierrez, 2011). 
Tipología de las empresas de familia 
Según (Cerda, 2014) existen cuatro tipologías 
de empresa familiar:   
…1. Ideal: caracterizada por un buen 
desempeño económico y familiar con una 
fuerte confianza y dirección estratégica. 
2. Astuta: empresa con ausencia de 
confianza, pero con una adecuada dirección 
estratégica. 
3. Ingenua: una empresa basada en la 
confianza, con ausencia de dirección 
estratégica. 
4. Crítica: empresa carente tanto de 
confianza como de dirección estratégica. 
 
Modelo de los tres círculos: 
En 1978, los investigadores de Harvard, 
Renato Tagiuri y John A. Davis, utilizaron 
este modelo para identificar los grupos y 
fuerzas dominantes que permiten definir a 
cualquier empresa familiar. Este sistema 
está conformado por tres grupos o 
subsistemas independientes pero 
superpuestos: los propietarios (dueños), los 
empleados de la empresa y los miembros de 
la familia que posee una participación 
mayoritaria en la propiedad.  
La intersección de intereses a veces 
contrapuestos puede convertir a estos 
sistemas en ambientes emocionalmente 
cargados a la hora de planificar y resolver 
problemas (Gimeno, 2009). En la figura 2 se 
puede observar la forma en que se 
sobreponen los sistemas de la familia, la 
empresa y la propiedad, así como el lugar 
que ocupan cada uno de los miembros que 
pertenece a alguno de los siete sub-
conjuntos que se forman en las áreas de sus 
intersecciones, este modelo busca explicar 
la interacción que se presenta en una 
empresa familiar ilustrando la relación entre 
tres círculos de influencia: propiedad, familia 
y negocio, tal y como se observa en la 
siguiente figura. 








Fuente: Belausteguigoitia y la Cámara de 
Comercio de Bogotá (2009). 
 
Problemática de las empresas de familia 
Es importante resaltar que una de las 
principales causas de fracaso de este tipo de 
empresas, está estrechamente relacionada 
con inconvenientes que surgen en el 
desequilibrio entre la unidad familiar y la 
empresa, lo cual desencadena conflicto 
interno.  
Las principales causas de la existencia de 
estos conflictos son: intereses de carácter 
económico, el traspaso de poderes o 
sucesión, confusión entre el patrimonio y las 
finanzas personales, el conflicto entre 
control y crecimiento, la continuidad como 
visión de largo plazo, la estabilidad entre las 
diferentes líneas estratégicas, los incentivos 
y la supervisión (Sandoval & Guerrero, 
2010).  
 
Figura 3.  Ilustración del conflicto interno de la 





Fuente: Leach, Langsberg y Amat (2010). 
En la figura 3 se puede apreciar la 
importancia que le dan los empresarios a los 
intereses de la empresa  frente a la unión 
familiar versus el ambiente generado por el 
sentido de pertenencia y un propósito común 
por defender sus intereses personales que 
están estrechamente relacionados con 
inconvenientes que surgen en el 
desequilibrio entre la unidad familiar y la 
empresa, lo cual desencadena en muchos 
casos los lazos familiares.  
 
Diagnostico Empresarial 
El diagnostico empresarial constituye una 
herramienta sencilla y de gran utilidad para 
conocer la situación actual de una 
organización y los problemas que impiden su 
crecimiento. Respecto a esto, el diagnostico 
empresarial identifica el estado y las causas 
de los problemas que surgen en las 
empresas y genera oportunidades a partir 
del reconocimiento de los mismos. 
Una de las razones por las que se lleva a 
cabo un diagnóstico en una organización, 
sea del tipo o sector que sea, según (Baca 
Urbina , 2001) es conocer en forma 
cualitativa y cuantitativa la realidad de la 
empresa con el propósito de identificar las 
causas que ocasionan los problemas, 
plantear alternativas de solución, a las 
restricciones y perfeccionar los aspectos 
positivos de la gestión. 
En la siguiente figura se muestra como el 
diagnostico constituye un sistema de 
información gerencial que clasificado y  
analizado, luego de pasar por cada una de 
las fases tal como se muestra a 
continuación, dará como resultado el estado 
situacional de la empresa generando 
oportunidades e identificando las causas de 




Figura 4: Diagnostico Empresarial 
 
Fuente: Michael & Aragón Miguel (2008). 
Empresas de familia del barrio Restrepo 
El barrio Restrepo se encuentra ubicado en 
el sur del Distrito Capital, entre las 
localidades Antonio Nariño y Rafael Uribe, 
ha sido seleccionado para el presente 
artículo por ser uno de los barrios más 
concurridos al sur de Bogotá por su marcada 
vocación industrial y comercial.   
Figura No 5: Mapa Barrio Restrepo 
 
Fuente: Dirección de estudios Socioeconómicos y 
Regulatorios SDDE. 
En la figura 5 se puede apreciar que el barrio 
Restrepo limita al oriente con la avenida 
Caracas, al occidente con la Carrera 30, al 
norte de la zona con la avenida la Hortúa, y 
al sur con la calle 28 sur hasta su 
intersección con la avenida General 
Santander donde cierra el límite (Dirección 
de Estudios Socio Económicos y 
Regulatorios, 2014). 
Según (Suarez Mayorga, 2006) el barrio 
Restrepo fue constituido en homenaje al 
presidente colombiano Carlos Eugenio 
Restrepo (1867-1937), este barrio cuenta 
con una alta actividad comercial e industrial, 
especialmente del sector de fabricación de 
calzado, marroquinería y prendas de vestir, 
con una estructura empresarial dominada 
por las microempresas. 
 Los productores y comercializadores de 
artículos de cuero y calzado de esta zona 
representan cerca del 30% del total de los 
establecimientos del sector en Bogotá como 
zona aglomerada, y el 77% de los 
establecimientos de calzado de cuero y piel 
en Bogotá (Riaño , Sierra , Sanchez, Roldan, 
& Dussan , 2014). 
 
Metodología de la Investigación 
El estudio hecho es de tipo descriptivo, el 
cual según Hernández (2010), “son estudios 
que buscan especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice y que 
describen tendencias de un grupo o 
población” (p. 80).   
Teniendo en cuenta lo anterior se tomó como 
muestra para esta investigación cinco 
empresas de familia del barrio Restrepo 
clasificadas en los sectores comercial, 
industrial y de servicios, a quienes se les 
aplico una encuesta que recopila aspectos 
de carácter contable, administrativo, 
financiero, legal y comercial con el propósito 
de identificar en ellas factores de éxito y 
fracaso de acuerdo con los testimonios de 
los propietarios de las empresas 
encuestadas y de esta manera evaluar 
características de importancia material que 
como resultado arrojarán la evidencia para el 
análisis de la presente investigación.      
Posterior a esto se procede al análisis de las 
evidencias encontradas  por medio del 
diagnóstico  en el que se ilustra la situación 
actual de cada empresa y se enfatiza en sus 
fortalezas y debilidades que llevaran a 
establecer un panorama actual de cada una 
de las empresas objeto de estudio.  
Resultados  
Desarrollo del negocio en marcha al 
iniciar la empresa de familia 
Al indagar en el empresario la manera cómo 
surge una idea de negocio, se remite al 
instante en el que toma la decisión de hacer 
empresa pero, ¿Cómo nace esta idea de 
negocio?, ¿Cómo surge en alguien la 
necesidad de crear empresa?  La respuesta 
a estos interrogantes está en el punto de 
vista de los empresarios encuestados 
quienes afirman prefieren continuar con una 
tradición familiar en vez de crear una nueva 
idea de negocio. 
Lo posterior a tener la idea inicial de negocio 
es la puesta en marcha de aquella idea; 
algunos simplemente consideran abrir un 
establecimiento de comercio como iniciar un 
negocio ya que se da a conocer al público su 
producto o servicio, esta percepción prima 
en los empresarios del sector quienes ya 
tienen la idea o el producto con el objetivo 
ser comercializado.   
Los empresarios concluyen que es 
importante contar con un conocimiento 
previo de la industria para la puesta en 
marcha del negocio. Supone un desafío el 
impulsar un nuevo producto o servicio, ya 
que requiere establecer nuevas estrategias, 
conocer ampliamente el mercado  y ofrecer 
un valor agregado al cliente que genere un 
impacto positivo.  
Los riesgos asumidos por los 
empresarios  desde la puesta en marcha  
Los empresarios saben que asumen un 
riesgo, al iniciar desde cero una empresa o 
con la adquisición de la empresa a terceras 
personas, el diagnóstico arroja la percepción 
de este factor ya que consideran que en el 
momento de dar inicio a su negocio el mayor 
de sus temores era la pérdida de su 
inversión, que es el principal riesgo, pero 
además de ello los empresarios incurren en 
otros riesgos que en su totalidad y en el largo 
plazo podrían desencadenar el fin del 
negocio. 
El factor de la experiencia en el desarrollo 
de la empresa de familia 
Como resultado del diagnóstico se pudo 
evidenciar que no necesariamente la 
cantidad de años que lleva el negocio en 
marcha es equivalente a la experiencia, de 
las empresas entrevistadas se identificaron 
algunas con  un tiempo de constitución muy 
variable respecto a las otras, Diseños Pekín 
la de mayor antigüedad tiene 29 años en 
funcionamiento, tiempo en el cual argumenta 
su dueño ha transcurrido más de una 
generación, sin embargo a pesar del tiempo 
no se evidencia un crecimiento en la 
empresa sino simplemente la continuidad de 
una tradición laboral familiar que convierte 
su “saber hacer”  en un sustento de vida. 
De esta manera podría pensarse que no es 
directamente proporcional la relación entre 
antigüedad y experiencia versus crecimiento 
y esto lo podemos evidenciar por medio del 
caso de Azafrán Restaurante que tan solo 
lleva dos años en el mercado y que al inicio 
de sus actividades sus propietarios 
emprendieron análisis del entorno de 
mercado e implementaron estrategias que 
les permitieran penetrar y adquirir fidelidad 
con sus clientes.  
Otra empresa que es evidencia de lo anterior 
es Optosalud 2000, cuenta con 16 años de 
constituida y su idea de negocio surge en el 
momento en que es adquirida a una persona 
ajena a la familia, sus dueños no hicieron 
cambios significativos al momento de 
adquirirla y simplemente continuaron con la 
misma línea de negocio. Optosalud 2000 en 
la actualidad maneja la misma idea de 
negocio desde hace 16 años y no ha 
atravesado por crisis que afecten 
notablemente el curso del negocio, pero 
tampoco ha tenido ningún crecimiento 
significativo. 
En el cuadro 1 se presenta el análisis 
realizado a las empresas encuestadas 
clasificado por medio de perspectivas cada 
uno de los factores abordados en las 
encuestas que darán como resultado la 
identificación de los factores de éxito y 












Perspectiva Económica y 
Financiera 
Perspectiva Contable Perspectiva Comercial 
Marilyn  
Spa 
Es escasa, su propietaria 
considera suficiente el 
conocimiento técnico y 
no cree que requiera 
ningún conocimiento 
adicional. 
Es consciente del impacto 
de la economía actual en el 
desarrollo de su empresa 
No considera  
importante establecer 
controles contables a sus 
operaciones 
No cuenta con plan 
comercial, considera que 
con el servicio que puede 
ofrecer es suficiente. 
Diseños 
Pekín 
Nunca ha tenido 
presente para el 
desarrollo de su 
empresa la perspectiva 
administrativa 
El empresario reconoce las 
variables económicas que 
han afectado su empresa, 
puesto que han tenido un 
impacto negativo por la 
imposibilidad de competir. 
El registro de sus 
operaciones es llevado 
de manera empírica por 
ende entiende que esto 
le podría generar un 
impacto negativo que 
percibiría a largo plazo. 
Considera que el voz a voz 
y la calidad de su producto 
son suficiente estrategia 
comercial y que no es 




importante la aplicación 
en su empresa, debido a 
que subestima el 
potencial de 
crecimiento de su 
negocio. 
El empresario se ha visto 
fuertemente afectado por 
factores de este tipo, sin 
embargo estableció algunos 
controles financieros 




establecer control de las 
unidades del inventario. 
Considera que la manera 
de llevar este control es 
para su empresa, muy 
pertinente. 
Cuenta con un 
reconocimiento entre las 
generaciones que han 
frecuentado sus productos, 
sin embargo no se ha hecho 




Tiene una perspectiva 
clara del objetivo de su 
empresa, se traza planes 
de mejora continua. 
Identifica cada una de las 
variables económicas que 
afectan su negocio. 
Elabora presupuestos de 
manera periódica y 
cuenta con un registro y 
seguimiento de sus 
cifras. 
Tiene como estrategia la 
difusión del buen nombre 
de los servicios ofrecidos, 
por tanto,  sus propietarios 
se esfuerzan por ofrecer una 
buena imagen, llamativa 
para sus clientes. 
Bolsos y 
Estilos 
Esta empresa tiene 
proyectado finalizar sus 
actividades. Reconoce 
sus debilidades pero no 
toma acciones respecto 
a la crisis que enfrenta. 
El empresario admite que 
sus posteriores acciones 
han desencadenado en la 
realidad actual del negocio. 
Los aspectos económicos y 
financieros nunca se 
tuvieron en cuenta en esta 
compañía. 
En esta empresa registro 
de sus operaciones y 
cada propietario manejó 
el presupuesto a su 
antojo. 
Solo considera importante 
la publicidad a modo de 
experiencia en sus 
interacciones con el 
consumidor. 
 







En general, el conocimiento administrativo 
de los empresarios de familia es en su gran 
mayoría de corte empírico, puesto que para 
el desarrollo de sus empresas se han valido 
de la experiencia y de los saberes adquiridos 
tradicionalmente. En esta perspectiva se 
evidenció en las empresas objeto de estudio, 
la necesidad de la adopción de técnicas de 
gestión y control, la deficiencia de estas se 
demuestra en la administración de los 
recursos disponibles, ya que para el 
aprovechamiento de dichos recursos, en pro 
de la correcta ejecución de los procesos y la 
obtención de una mayor productividad, se 
requiere el conocimiento y la aplicación de 
herramientas administrativas, cuyo objetivo 
principal es la de aumentar la eficiencia de 
los procesos productivos.  
Muestra de lo anterior es la empresa 
Diseños Pekin quien por su carácter 
industrial requiere establecer controles en el 
aprovechamiento de su materia prima, 
puesto que carece de controles en su uso e 
incurre en riesgos de tipo financiero que 
podrían comprometer sus estándares de 
calidad. 
 
                                                             
3 Perspectiva Administrativa: Recoge el punto de 
vista de los empresarios acerca de cómo los 
consideran que los factores administrativos han 
impactado sus compañías. 
Perspectiva Financiera4 
Los empresarios en su mayoría se declaran 
conocedores de los factores que afectan en 
general la economía y la influencia en sus 
empresas, sin embargo cuando los ven 
aterrizados en sus organizaciones no 
adoptan medidas que les permitan hacer 
frente a dichos cambios y en el mejor de los 
casos, tomarlos como una oportunidad. 
Figura 4. Fuentes de financiación usadas por los 
empresarios 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En el ejercicio de las actividades económicas 
el 70% de los empresarios encuestados 
prefieren financiarse con recursos propios, 
son reacios a hacer uso de otras fuentes de 
financiación debido a las altas tasas de 
interés que el sistema financiero maneja y 
por miedo a establecer un compromiso que 
consideran que en algún momento no 
4 Perspectiva Financiera: Se evidencian los aspectos 
que los empresarios consideran a nivel económico y 















podrán cubrir. Por lo tanto la costumbre que 
predomina al hacer uso de los recursos 
financieros que provienen del ejercicio de su 
actividad es cubrir primero las obligaciones 
con proveedores y luego de esto pagar los 
otros costos y gastos en los que se incurrió.  
Perspectiva Contable5 
La mayoría de los empresarios encuestados 
argumentan que la aplicación de un sistema 
contable en una empresa es más que 
necesario para establecer el control en las 
operaciones financieras y determinar el 
resultado del ejercicio en una organización, 
dicho resultado puede verse representado 
como utilidad o pérdida. 
Sin embargo preocupa el hecho de que en la 
actualidad el 80% de estas no lleva un 
registro de sus actividades contables y sus 
operaciones financieras; al indagar por qué, 
los empresarios argumentaron que no 
consideran que dejar de hacerlo pueda tener 
repercusiones drásticas en el ejercicio de su 
actividad y en las utilidades actuales de su 
negocio, aunque resaltaron la importancia 
de tener registrados sus movimientos 
contables para de este modo poder 
identificar los indicadores que les mostrarán 
el estado actual y el progreso continuo de su 
empresa. Por su parte el 20% restante 
argumenta que llevar control adecuado de 
                                                             
5 Perspectiva Contable: Pretende identificar la 
importancia para los empresarios de la aplicación de 
temas contables en sus compañías. 
sus operaciones le ha permitido tener una 
idea clara de la actualidad financiera de su 
empresa, proyectar su negocio en cifras e 
indicadores de crecimiento y conocer el 
impacto económico de sus decisiones 
actuales. 
Figura 5.Registro de operaciones contables 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Lo cierto es que el control de las operaciones 
financieras de una empresa no solo sirve de 
indicador para la toma de decisiones sino 
que además ayuda a implementar los 
controles necesarios para el adecuado uso 
de los recursos; la implementación de 
actividades contables en una compañía 
ayuda a tener una perspectiva clara y actual 
de la empresa, impulsa el crecimiento y sirve 
para la mejora de la gestión operativa y 
administrativa. 
Perspectiva Comercial6 
El ejercicio comercial de cualquier 
organización siempre tendrá como propósito 
conquistar al consumidor final; la mayoría de 
6 Perspectiva Comercial: Pretende identificar en cada 








las empresas busca impactar en el cliente de 
modo que generen memoria por medio de la 
buena imagen. Muestra clara de esto es que 
el 100% de los empresarios consideran que 
sus clientes son el factor más importante y 
estiman que su mayor publicidad es la 
calidad en servicio ofrecido, sin duda esto 
genera confianza y por tanto la fidelización 
del cliente. Sin embargo, ¿Qué tanto invierte 
el empresario en su potencial comercial 
como incentivo para el crecimiento de su 
negocio? ¿Lo considera importante? Lo 
cierto es que el 100% de la muestra 
encuestada lo considera un gasto y no una 
inversión, puesto que cualquier empresa que 
tenga la necesidad de clientes para existir 
requiere prestar atención a este punto.  
La empresa Optosalud  2000 que lleva 16 
años de constituida operando en el mismo 
lugar considera que sus principales ventajas 
con respecto a los clientes han sido el 
servicio y la calidad de su producto que ha 
llevado a que sus clientes incluso los visiten 
después de muchos años para recurrir 
nuevamente a sus servicios, sin embargo 
este establecimiento ha permanecido 
estático en el tiempo y no ha mostrado un 
crecimiento en el desarrollo de sus 
operaciones. Para un empresario tener una 
clara perspectiva comercial puede abarcar 
desde el mercado objetivo hasta la atención 
al cliente y este es un indicador de una 
necesidad existente en las empresas que se 
han trazado metas comerciales, de manera 
que esto contribuye a la consecución de los 
objetivos organizacionales y a la búsqueda 
constante de una ventaja competitiva. 
 
Figura 7 .Registro de Crecimiento 
organizacional 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Discusión: 
A medida que pasa el tiempo, las empresas 
de familia enfrentan situaciones que van 
formando su identidad a través de la 
experiencia, dichas situaciones, permiten a 
los empresarios identificar aquellos aspectos 
positivos y negativos que podrían 
representar una oportunidad o un riesgo 
para el logro de sus objetivos. 
Algunas compañías son conscientes de las 
consciencias de desatender los factores 
administrativos más importantes y 
reconocen los riesgos que enfrentan. De 
igual manera lo hacen con las oportunidades 
de negocio o de mejora, pero aún asi no 
toman las medidas respectivas para mitigar 








El no tomar medidas sobre los riesgos que 
se evidencian en el curso de las empresas 
puede tener graves consecuencias y en el 
largo plazo puede tener como desenlace el 
fin de la actividad empresarial, además, si no 
se tiene conciencia de las oportunidades de 
mejora y de negocio que puede tener una 
empresa se tiende a que esta se estanque 
en su zona de confort. Es por esto a pesar 
de la amplia experiencia con la que cuentan 
algunas empresas de ellas no se evidencia 
ningún progreso al pasar de los años.  
Factores de éxito identificados 
Entre los factores de éxito identificados y que 
se percibe representan una ventaja 
competitiva se encuentra el servicio al 
cliente, pues si bien una de las maneras más 
efectivas con las que se puede llegar al 
consumidor final, es siendo asertivos en el 
cómo ofrecer un producto o servicio.  
La capacidad de proyección, es otro de los 
factores de los que se puede sacar provecho 
pues es eminente que cuando el empresario 
no proyecta su negocio, este permanece 
estático y es perjudicial para la empresa de 
modo que a diario debe reinventarse, tomar 
en cuenta los factores de cambio y estar a la 
par de la demanda según el enfoque de su 
empresa; el reconocimiento del mercado es 
una herramienta fundamental que garantiza 
al empresario lograr una asertividad en la 
venta de su producto o servicio y el 
reconocimiento de las debilidades y 
amenazas contribuye a que el empresario 
pueda utilizar estas debilidades y amenazas 
como un aporte desde el conocimiento de su 
empresa y poder trabajar en ellas con el 
propósito de sacar de ellas ventaja 
competitiva.
 



















- Formación académica 
- Servicio al cliente 
- No contempla la 
competencia 
- Falta de proyección 
- Marketing descuidado 
- No abarca el portafolio 
de servicios a ofrecer 
- No tiene registro de sus 
operaciones ni control 










- Variedad en los 
productos 
- Innovación 
- Ausencia de 
herramientas tecnológicas 






materiales de uso 
óptico 
Comercial  16 
- Experiencia 
- Formación académica 
- Servicio al cliente 
- Falta de proyección 
- Ausencia de planes de 
contingencia 





comidas y platos 
preparados 
Servicios 2 
- Formación profesional 
- Proyección 
- Servicio al cliente 
- Enfoque definido de la idea 
de negocio 
- Capacitación al personal 




Comercio al por 
menor de todo tipo 
de calzado y 





Comercial  7 
- Conocimiento del mercado 
- Reconocimiento de las 
amenazas 
- Riesgos identificados 
- No lleva registro de las 
transacciones 
- No tiene un registro de 
sus inventarios 
- No tiene planes de 
acción en caso de 
contingencias 
- Marketing descuidado 
- Opiniones encontradas 
en el entorno familiar 
 
Fuente: Los autores, con base a diagnóstico a cinco empresas de familia del barrio Restrepo. 
 
Factores de Fracaso 
Los factores de fracaso de más alto riesgo 
previamente identificados por medio del 
diagnóstico son: la falta de registro de las 
operaciones pues supone un riesgo 
consecuencia de la falta de control, esto 
puede desencadenar en graves pérdidas 
económicas por omisión del manejo de la 
propia información y la ausencia de planes 
de contingencia. 
 Se encontró además que  tampoco se 
cuenta con la ayuda de herramientas 
tecnológicas y no se lleva un registro 
sistematizado que permita el control de sus 
inventarios, esto en algunos casos pese a 
que no se contempla el crecimiento de su 
negocio, por lo que se propone optar por la 
adopción de un software contable, que le 
facilite a la empresa registrar sus 
operaciones, controlar sus inventarios, 
reducir tiempos, cumplir con la normatividad 
que les aplica y tener una información veraz 
y confiable que garantice la toma de 
decisiones.  
Conclusiones: 
Las empresas de familia del barrio Restrepo, 
por su tamaño y la diversificación en su 
actividad económica, se encuentran 
expuestas a riesgos inherentes en el 
desarrollo de sus operaciones, a pesar de 
que conocen su competencia no tienen 
planes de mejora establecidos y no cuentan 
con alianzas estratégicas. Ante esto se 
evidencia que las empresas no deben 
permanecer indiferentes frente a
esto, pues representa una amenaza para el 
curso de cualquier organización. 
El conocimiento empírico en el desarrollo de 
las actividades empresariales en las 
empresas del barrio Restrepo, si bien es 
formado de acuerdo al modelo de empresa y 
teniendo en cuenta las necesidades reales, 
no deja de ser un obstáculo en la claridad del 
registro de las operaciones, debido a que la 
información que de allí se deriva, que podría 
servir de base para la toma de decisiones, 
carece de veracidad. A partir de esto, se 
reconoce la importancia de la 
implementación de un sistema de registro de 
las operaciones económicas por medio de la 
contabilidad, esto permitirá al empresario 
contar con la certeza de la información 
financiera real y la situación económica por 
la que está atravesando para que de este 
modo pueda tomar las medidas pertinentes 
que le permitan cumplir sus objetivos. 
Una empresa que desconoce su mercado, 
que no proyecta sus operaciones y que no 
contempla la evaluación de sus indicadores, 
se ve expuesta a incurrir en riesgos que 
pueden desencadenar en el cese de sus 
operaciones. De allí la importancia de 
reconocer la gran amenaza que representa 
la competencia que se impone  penetrando 
los mercados nacionales ofertando 
productos a un menor precio, esto afecta las 
decisiones que debe tomar el empresario al 
respecto frente a la proyección de su 
negocio si quiere mantenerse en el mercado. 
Por tanto, debe ser casi que una exigencia 
para los empresarios, tener una pauta de las 
exigencias del consumidor y contemplar 
aquellas oportunidades en donde se puede 
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